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RINGKASAN
Dunia pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran yang meliputi
guru, siswa, dan lingkungan pembelajaran yang saling mempengaruhi satu sama
lain dalam rangka tercapainya tujuan pembelajaran. Media merupakan salah satu
faktor penunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan
penggunaan media yang tepat dan bervariasi dalam proses pembelajaran yang
dapat meningkatkan motivasi belajar dan dapat mengurangi sikap pasif siswa.
Penggunaan smartphone selain sebagai media komunikasi, juga
menjadikannya sebagai media pembelajaran dan hiburan. Dengan adanya aplikasi
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis mobileakan lebih praktis
dilakukan dimana saja dan kapan saja sehingga dapat membuat siswa lebih mudah
dalam belajar. Metode pengembangan sistem ini menggunakan metode Waterfall
sedangkan untuk metode perancangan sistem menggunakan Unifed Modelling
Language (UML).Aplikasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini
menampilkan materi belajar tentang pendidikan kewarganegaraan serta evaluasi
yang berupa soal-soal.
Kata Kunci :Aplikasi Mobile, Pembelajaran, Pkn
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ABSTRACT
The world of education can not be separated from the learning process
that includes teachers, students, and learning environments that affect each other
in order to achieve the objectives of learning. Media is one of the factors
supporting the achievement of learning objectives. This is related to the
appropriate and varied use of media in the learning process which can increase
learning motivation and can reduce the passive attitude of students.
The use of smartphones other than as a medium of communication, also make it
as a medium of learning and entertainment. With the application of mobile
citizenship-based education learning will be more practical to do anywhere and
anytime so as to make students more easily in learning. System development
method uses Waterfall method while for system design method using Unifed
Modeling Language (UML). This civic education learning application features
learning materials about civic education and evaluation in the form of questions.
Keywords: Mobile Application, Learning, Pkn
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